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El control obrer
No cil dir qae, domt I'eiltl de eoies ictotti. lovlntrgen !ei preieniacioni de
iovei bases de Ireball, mitjtiiçtnt lei quili ei Irtcli d'obtenir noai iveniafgei
pell trebiliidori. Algnni rami de !■ prodocció ban diicatii 1 aprovat ja alganei
btiei novel, 1 allrei lei anirin dlicotini incceealvament, ones vegadei amb esperit
de comprensió de les poiilbiiltati de cada activitat en el moment present, I altres
fegadeí bavent*les de refalar en bloe per iractar-ie de bases la única finalitat de
lei qaile s' manteniment de l'agilacló I de l'anormalitat en el treball.
Entre aqaesles peticions n'aparein aval ans, qae bavia estat deixada de banda
temps endarrera; ét la del control obrer dins de cada fibrica o taller o dina de
leí oficines comercials. Unes vegades en forma de control ample 1 altres en forma
de leazilla comissió per a Intervenir en les diferències entre els obrers I l'empre-
II, ¿I ben cert qae la trobem en qaasi totes les noves peticions, fins i tot amb pre*
terèncla a molles allres qae fins aval bsvien eidevlngat clàiiiqoes en cada discas*
lié de bases.
Toll recordem el famós projecte de control obrer presentat pels Ministres
loclallilei darant el primer bienni del Govern Aztñi. Es tractava d'on projecte
tan agosarat I tant per damant de fot el qae podia ¡admetre's en aqoell moment,
^ ni ilsqaera et Govern qae el va presentar II relé els honors de la discaisió
pirlamenllrla. Una Informació pública—en la qaal, per cert, es presentaren Infor¬
mel notabilfiilms, algans dels qaali foren Impresos I donats a la pabllcitat—foa
laficlent per a qae els propis socialistes es convencessin de la Impossibilitat de
qoe prosperés aqaell projecte. A més, el fracàs de la mateixa Instifació a Alema-
syi, amb la calgada de la Conatitacló qae l'havia engendrat, coniribof molt tam¬
bé a l'enfonsada de l'obra del senyor Largo Caballero.
El projecte deixà rastre, pel qae es vea. 1 aval, no pas en forma de llei, linó
dins de les peticions de bases de treball, es va reprodaint el desig de la tnslitació
del control, si bé hem de confessar qae en totes les peticions qae fins ara hem
pogol examinar es redaelx, en termes molt significatlas, l'abast de la Insalocló.
Petó ¿pot prosperar la mateixa, en termes legals? Les bases de treball, legal
meaf, han-éKéiser aprovades pein joralf Mixtos en cada branca - de In prodacció.
I els jarats tenen limitades les seves facaltats per la llei, com és lògic. I si és veri¬
tat qae s'han Inferpretst sempre els límits legals en el sentit de qae per damant
dels mateixos hl cap abordar tot allò qae resalti beneficiós per [a les classes so¬
cialment més necessitades, ¿pot adoptar-se aqaest pant de vista qaan es Iracia de
maiéries qae de cap manera no es troben regalades psr la llei? Apart d'això, fins
a qain pont es pot dir qae el control sigai ana Inslltacló qae afavoreixi les classes
socialment més dignes d'ésser aleier?
Ens trobem en an moment de confasió en el qae es fa molt difícil donar opi¬
nió en mania qüestió de treball relacionada amb les lleis, ja qae aquestes s'apli-
qaen o es deixen d'aplicar fins pels mateixos encarregats del govern de la cosa
pública. ¿Qai no vea, per exemple, qae a desgrat de la llei de jarais Mixtos es
concerten cada dia pactes coi'iecilas de Ireball, sense passar pel sedàs d'aqaelles
laslltaclons? ¿Qai no sap qae dels conflictes socials se'n tari com es pol en cada
cai, fent cas omís de Ics disposicions legals o regiamen àries?
De totes maneres, éi ben evident qae les lleis, més o menys ateses, establei¬
xen sempre an marc dins el qae cal aeloar I del qae no poden prescindir amb ca¬
ràcter permanent. I qaan es tracta d'Introdair inslitacions noves en matèria, no
pes d'organi ztcló de Ireball, sinó en matèria qae afecta la regulació de l'empresa
ea general I fins la llibertat Indoatrial I de comerç reconeguda per lleis fonamen-
W*i a qaesles cal atendre's i no pas a peticions nl imposicions de les ctrcamstàn-
cles. La lliberfat Industrial ha estat limitada en molts extrems; pe.'ò no ho ha es¬
te*, fins aval, en el de la direcció de les empreses, I en aquest sentit no ho pot és-
ler per ona Inititució que, com ia ilel control obrer, no ha merescot encara els
lionors de la consagració legat, encara que tímidament hagi tret el cap en algunes
bises de treball d'indúitries petites i d'Importància redDïda.
Cal tenir en compte, doncs» aqaest punt de vista en la discossió del control,
telí com el precedent qae de que el propi Govern Aztñi-soeialista del primer
bienni de la República va de'xar de banda ia institució, tot i hiver-ia estracturada
Q on projecte que meresqaé els honors de ia informació pública.
Josep M. Oich
lloa mina de plata
oi Maresme
Aqoesta setmana ha estat denaneiada
•teOeneralilal de Catalunya l'existèn-
d'ona miaa d'aqaest blanc metall
el terme d'Arenys de Mant i en ia
M'eptetat coneguda pels Esqueis. Se-
I gons ha dictaminat algun perit ia plata
I es troba en tant per cent bastant alt bar¬
rejada amb plom. En cas qae l'infor¬
mació qoe obri la Oeneralilat, doni re-
soitat satisfactori, serà una riquesa per
aqoesta comarca, posseir aqoests dos




Abans qae l'obiit pogués velar l'èxit
brillant del seu recent debut, la U. E.
C. matarontna— màxima Instllució ex-
cursioniïta local—ha tingut cura de re¬
novar-se amb l'organKzacló d'una nova
i no menys reeixida sessió de cinema.
I si res cal elogiar més que remarcar
d'aquesta darrera sessió, és l'esperit de
coniinuïtat no ja d'actuació, sinó de la
orienlacfó expressada en la seva pre¬
sentació.
Aquesta vegada, dintre l'harmonia
del conjunt programàtic, ens ha sug¬
gestionat, en la part clentílcc c docu¬
mental, i'inierèi faceclós de la vida de
un ésser tan Insignificant—i tan trepit¬
jat!—com la formiga. Sembla mentida
que amb ell pagui forjar-se un film de
tan llarg metratge, més que animat anl-
madísslm, i divertit.
Retallà també molt interessant el do¬
cumental sobre el raid-correu de la
«Loft-Hansa», des de Berlín a Río de
Janeiro, meravella d'organilzacfó.
i, finalment, veiérem amb plaer en
«Amoríos en la nieve» com, deixant de
banda la ciència i sense abandonar els
ikís, ona joventot sana, jovial I franca
pot forjar ona trama amorosa I uns
ambients oxigenadíssims d'aires i de
idees mefiiiques, d'una faiiò que solt
aquells simadors de la montanya—i de
la dona és clar!—poden oferir.
Un nou èxit, en fi, de la nostra Enti¬
tat excursionista. I, altrament ana nova
I sincera felicitació.
• •
L com samant-ie a l'Iniciativa que
suara elogiàvem, per una excepció ia
raresa de la qual som els primers en
lamentar, demà i passat demà, l'Empre¬
sa dei Clavé Palace tindrà l'excellent
gust de presentar un flim, ei qual l'As-
soclacló de Premsa de Mataró com ia
de Catalanya tota, patrocina conscient
de l'ait va'or artístic de l'obra. Sols la
perfecció del cinema actaal podia plu-
mar et realisme i magnificència que
mereix i reqacreix l'obra shtkesperia-
na «Ei somni d'una nit d'istia». Es, per
tant, un film que a tothom recomanem.
Apart, però, de l'interès intrínsec de
l'obra, i de l'aval que li dóna la coope¬
ració prestada pel millor del millor de
direcció i Intèrprets, nosaltres volem
reconèixer ia superació de l'Empresa
del susdit cinema, en escollir ona obra
que com aquesta coopera amb tanta de
eficàcia al vast camí a fer en pro de ia
depuració de l'espectacle mercadejat,
frait desgraciat de i'allaa de cases pro¬
ductores i distribnï fores, Mataró,
doncs, està, almenys aquesta setmana,
d'enhorabona en el que a l'espectacle
es refereix. Desitgem amb sinceritat
que aquesta actitud trobi la seva imita¬




EI dia 23 de l'actaal, diada de Sani
Jordi, patró de Catalanya, i, ensems
diada del llibre, en ei Casal d'Acció
Catòlica el senyor Salvador Riera donà
una interessant conferència sobre «L'o-
rígen del gravat». Acadí una nombrosa
concorrèncla a escoltar la paraula au¬
toritzada de t'il'lastre erudit gironí, qae
en acabar la seva dissertació fou llarga¬
ment aplaudit.
—També l'Atenea Arenyenc volgué
celebrar degudament la dita festivitat;
per aqaest motia en la seva sala d'actes
el conegut poeta Foix, cap de la secció
literària de «La Publicitat», dissertà,
brillantment, sobre el tema «Ets llibres
i el llibre». La reconeguda vàlua del
conferenciant aplegà una selecta con¬
corrèncla que, enfervorida, escoltà lea
seves paraules. En finir fou moll aplaa-
dlt.
A més en una de les dependències
d'aquesta entitat cultural, el llibreter se¬
nyor Miró insial'là ana parada de lli¬
bres.
—El mateix dia ia «Joveniut Catala¬
nista» llançà un manifest en el que, fent
un esbós del seu Ideari, invitava a tols
ets joves a alllsiar-se a les seves fileres.
—Et reputat historiador i periodista
local Mn. Josep Patomer ha obtingut el
segon premi en el concurs de segells
celebrat a Madrid últimament. Rebi, per
aquest motiu, ia nostra més sincera fe¬
licitació.
Corrcfponsal
Ucgita el DIARI DE MATARÓ
Secció Fotogràfica
de fa Sooietat Iris
Concurs fotogràfic social
Trofeu Valls
La Secció Fotogràfica de la Societat
Iris per tal d'honorar la memòria del
seu primer mestre en i'art fotogràfic En
Francesc Valls, ha organitzat un Con¬
curs anomenat Trofeu Valls al qual es¬
pera que no hi mancarà cap dels no¬
vells aficionats al bell Art de la Foto¬
grafia.
Aquest trofeu serà entregat al qui en
dos anys seguits obtingui et prioier pre¬
mi d'aquest Concurs o que en 1res anys
alterns obtingui ia mateixa classificació.
BASES
1.* Podran prendre part en iquesl
Concurs de Fotografia plana tots els so¬
cis de la Secció Fotogràfica de la Socie¬
tat Iris, excloeni els profenionals.
2.* Essent l'objecte d'aquest Con¬
curs, al mateix temps d'homenatjar in
memòria del nostre malaguanyat com¬
pany Francesc Valls, fundador i primer
mestre d'aquesta Secció, l'encoratjar a
tots eia socis a ia presa de vistes artísti¬
ques fotogràfiques, tots ets negatius de
les proves presentades en ei Concurs
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haartn d éiier origínala del propi con-
caraanf.
3." Cada conéWaatff^ podià preaen-
lar ona aola colieceió I aqaeata podrà
conatar d'on número iliimilat d'obres.
4.*yroleB lea col*h»:^ni .hioran de
portar el mateix lema en totes tea prc-
?e.S ,0c cada colflecpló, i^aqaeati^a (itpdran
portar iiío!, però cap aitni indicació.
5.* En entregar lea col'iecciona, qoe
haoran d'anar en on paqoet o aobre
gros amb el lema qoe lea dtaiingeixi al
aeo davant, hom haorà de lliorar també
on altre aobre qoe expreaat en ei aeo
exterior el mateix lema de la col·lecció
I en l'interior del mateix del nom i adre*
ça de l'aotor.
6.' Totea lea obrea aeran de tema
litare t podran éiaer poailivadea pel
procediment totogràfie qoe bom deait-
gi; reaten, però, exctoaea lea reprodoc-
' clona de tola mena i lea eoloridea a mà.
-•B7.* Totea lea obrea ea preaentaran
montadea damant de cartolina de color
ècKéfiyo bianc.
ítalSfltat Lea mtdea de lea provea aeran:
8«lliaíltna|3 X 18 cma. i màxim 30 x 40
òèmUttetres.
.áittSl* Dega al caire social i d'home-
iMitge, lea col·lecciona aeran lilorea de
t drela de participació.
10.* El termini d'admiasió d'obrea
Inifà el dia 17 de maig del 1936, a lea
II de la vellia. Cap éoi'ieeció aerà ad-
meaa deipréi de l'eamentada hora.
11.* El dia 30 de maig de 1936, a
lea 10 de la vetlla, a'inaogorarà l'expo*
aició de les obrea presentadea en el
Concors i ea farà public el fail del Jorat
QaaiiBcador, així com també ela noma
deia goanyadora deia premis, repartint-
ae tot segaii als gaanyadori.
12.* Ei dia 7 de jany, a lea 9 de la
vetlla, ea claaiararà l'Expoafció.
13.* Ei Trofeu Valia serà concedit al
primer premi del Concora, però per a
t'entrega deBnüiva tindrà el guanyador
d'obtenir-lo doa anys aegulta o trea al¬
terns, i per a justilcatlu d'haver obtln*
gol el primer premt, ae li entregará al
guanyador una medalla de plata. A méa,
ala dos concursants que segueixin en
mèrit al primer lloc ae'la hi farà entre¬
ga d'una medalla de bronze.
14.* Eia premia seran concedits a
judici del Jurat QaallBcador.
15.* Tota ela premia seran atorgats
a les millora fotògrafes de caire ariíitic
de cada col·lecció presentada.
16.* Cada col·lecció presentada té
opció a nn aol premi deia eamentata i
éa obligació de que cada soci presenti
una sola col·leceió baix un aol lema a
fi d'evitar desorientacions al Jurat Qua¬
lificador.
17.* Ela premia podran declarar*ae
deserta si a judici del Jurat Qualificador
no hi hagués cap fotografia amb mèrit
suficient per aiaoiir*los.
13.^ Qualsevol cas no previst en
aqueatea Bases, aerà resolt per la Co*
.miaató Organitzadora i el Jurat Qualifi*
cador.
19.* Et fall del Jurat Qualificador
aerà inapel·lable, i del mateix a'eaten*
drà una acta signada per tota eia com¬
ponents i el Secretari del Jurat.
20.* Totes les col·lecciona que es
presentin al Concurs s'entregaran a nom
del Secretari de ta Secció Fotogràfica
de la «Societat Iria», Melcior* de Palau,
25, Ciutat.
Mataró, març del 1936.
ilníd [atiilana de Matará
Adherida á LLléÀ CA:Í'AXA1VA
Rambla, 38. primer.—Teltipn ,373
Lmn ELECCIONS PRESIDENCIALS
UNIÓ CATALANA DE MATARÓ prega als seus adherits i simpa¬
titzants votin i facin votar amb tot i'entusiasme de sempre la candidatura
de LLIGA CATALANA que es com segueix:
Candidatura de Compromissaris
BARCELONA - CIRCUMSCRIPCIÓ
Ramon Almeda i Callis
Josep Califs I Marquet
Armand Carabén ! Sánchez
Antoni Martorell i Panyelles
Joan Pagès i Andreu
Ferran Pedret de Falgás
Xavier Ribó I Rius
Frederic Roda i Ventura
Ferran de Sagarra
Josep Maria Serra i Sallent
Salvi Valentí i Vendrell
Malgat haber-se fet el repartiment a domicili de candidatures es molt
possible que algú no la rebi, en aquest cas, és pregat jde passar per
UNIÓ CATALANA, Rambla, 38, primer, on podran recullir- ne per ells
i els seus.
Tot i no haver-se fet per aquestes eleccions la propaganda de cos¬
tum, no vol dir que aquestes eleccions no tinguin un marcat interés, per
la propaganda individual que calgui per a que voti tothom. Ademés és
possible siguin aplicades sancions als que deixin de complir amb ei
deure ciutadà de votar, car aquest és obligatori per la llei.
Per a facilitar l'emissió del vot; les oficines de UNIÓ CATALANA












Obsiervatorl Mctc^rdiògic de !«•
Esctlet Pies de Mstiird (Sia. Amsa)
Observieloni del dis 2Ó d'sbril de 1936
Bores d'obiervsciói 8 ms'i - 4 larda
I Ailurs Hegldsi 767 5-766'
Barôme-j xemperaluraj 16 3 17 1
i Alt. reduïdsi 765 8 764'
Termòmcíra sees 14 6-164
















Estat del cel: S — S
Estatlde Is man 1 - 3
L'observador: J. Guardia
PERFIL
A última hora s'ha animat ana mica
i'tnterésper a tes eteccions de demà.
No massa, però. Bt termòmetre poiiiic
ha registrat una alça de pocs graus du¬
rant tes últimes 24 hores. I aquesta
mica de tensió, tan minsa i insignificant
comparada amb les vigílies de tes últi¬
mes eleccions, l'ha produïda exclusiva¬
ment la coalició d'esquerres que ha ce¬
lebrat un míting amb primeres figures,
ha repartit propaganda per al mateix i
avui ha fet aparèixer els únics cartells
de propaganda electoral que s'han vist
a Mataró.
D'això es dedueix que les esquerres
tenen un marcat Interès per aquestes
Qflkl m I llllltiïs dl li Pell i Tnctmii ill li. fIU«Dr» LlinAs
Tractament ràpií I no operatori de lea almorranea (morenea)
Caracló de lea «filcerca Olafnca) de Ica eamca» — Tota ela dimecrca I dlaman-
fM, de 11 • 1 : : CASRBR DB SANTA TBHB3A. 60 : - : MATARÓ
eleccions, malgrat tot sigui amb pres¬
ses i a darrera hora. Del sector oposat
cal esmentar únicament ets preparatius
fets íntimament ai local de Lliga Cata¬
lana únicament per intervenir en i'eiec-
ció sense que s'hagin llançat a una pro¬
paganda determinada.
Sense presumir de profetes, doncs,
podria ovençar-se el resultat de la vo¬
tació de demà. Es de creure que la dia¬
da vindrà a estar en consonància amb
la calma de tota la setmana. El millor
refiexe anticipat d'aquestes eleccions
presidencials el trobaríem en el desen¬
volupament dels seus preparatius.
lot fa creure, però, que s'assolirà ei
minim del deu per cent de votació i que
molts ei sobrepassaran. I els candidats,
que possiblement mal més se'ls presen¬
tarà unia elecció més barata que aques¬
ta-puix les despeses de propaganda
electoral han estat tan minses que en¬
tren en la categoria d'insignificants—
hauran fet un negociet ben planer a
costa de i'espiendidesa del Tresor pú¬
blic que els haurà obsequiat amb
12C0 pessetes cada un, sense altre
esforç que deixant se sacrificar per és¬
ser inciós en candidatura.—S,
Ahir vespre si Teitre Monumental
Cinema va.celebrar-ie l'anunciat míting
d: propaganda electoral del Front de
Esquerres.
HI isaisíí forçi públic i l'acte s'aliar-
gl més del previst per haver retardat la
seva arribada els otadora dé Barcelona.
Mentre aquests arribaven parlaren el
diputat a Corts de la localitat senyor
Jaume Comas, l'Alcalde de la ciutat se¬
nyor Salvador Croxeni i ex Comindant
X dels Moçòi d'Esquadra seSyor
'
Farràs, candidat, qne fou el méi ipi^,
dit de lots..
Ja bistani tard arribaren els oridon
barcelonins. Va cloure l'acte el Conie
lier d^Eeonomla I Agrlcultaça^4|,jç^
lièralltaf senyor Joan Còïhofeïi.
els oba^à vifen referlNé^ leg eiet.
clans de demà I al ilsnifiert^ae
propugnant pernè no es retregui elcoi
electoral puix convé afermar leipoi{.
dons guanyades pel Front Popular ea
les eleccions del mes de febrer pimi.
Els oradors foren aplaudits i iigeg,
joves del públic ssludsven amb el puny
clos I crits de marxisme.
—La Festa del Treball es po! dir qce
éi una diada clàssica de camp.
Ja beu repassat si vos manca ilgoa
article per aqueixa diads?,
A la Cartuja de Sevilla lenea expo«
Bits tols els objectes d'alumini propii
per excursioni, motxiies, taules piegg.
bles I tambareis de fusta I fona.
Aquest migdia han quedat consiitaî*
des iea meses electorals dels diitiais
col·legis de la ciutat, signsni-se eli cor*
responents documenis.
La petició de la Junta del Cens i l'io.
toriiat municipal per a que ficiii éi per*
Bonai per a determinats Irebiili d'eicri*
vent en els col·legis electorsli—coa:
sempre, a excepció de l'ú'tima elecció,
s'havls fet—ha tingut bona scollldi,
puix l'Ajuntament facilitarà aquelií em¬
pleats municipals que voluntàriimentí
amb retribució exSriordinàris l'hin
prestat a freballar*h!.
Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat.—Demà, Mataró es seoíl
honrada amb la vinguda de ii Capeili
de Música de Sant Felip Nerl (Secció
de l'Orfeó Català). A les 19 del mai(,eB
i'eigféila de Sts. Anna de PP. Eicoia*
pis, sola la direcció del Mire. Lloíi Mi*
llet, cinisrà ta Misia «Te Chrisie, lap*
plices», de Ludwlg Bouvin, en l'OlcI
solemne, que tots eia anys Is Confrarií
dedica a la celeitial Regina, Is Verge de
Montserrit.
La Junta, en invitar (oís els msíiro*
nins, espera que donarsn uas provi de
•mor a la Patrona de Catalanyi, •Hh'
tint i la solemniarfasts.
Demà s'Inauguraran unes sesilosi
gratuïjea de Cinema infantil amb fiàiH'
tat educativa i d'esbarjo que lindrsB
lloc lots els diumenges i dies feiiim >1
cirrer ife Blada (tnile Forn del Vidre),
a les cine de is lards.
Caixa d'Estalvis
i A^nt de Pietat de
Ha in'grèssat aquesta setmana la qfl*®'
titat de 114.229 ptes. 55 ets. procedenti
de '262 imposiciòns.
S'bah retornat 125.130 ptes. 57 ets. i
petició de 168 interessats.
Mataró, 19 d'abril de 1935.




de bon gust i de iots preus.
PIARI pemataro 3
E, 0r* J* Masip Ubis
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Gorja, Nas ¡ Orelles instal·lat al
carrer 5isbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts 1 Dissabtes de 6 a 8
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP PE LiLURO
Ttrdjp, • lei 4 30, fatbol. Torneig de
LlIgiCilaiina (2.* Divitió). Ilaro-Mal*
grat (primera eqaipt).
.Eqoipde iiiaro: Madrid, Sala, Vila,
Ainai, Marlinicorena, Sibeqnei, Coll,
Segaéa, OodI», Mirallei I jadicl. Sa-




Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dlpoiilarl; MARTÍ FITÉ - MATARÓ
Fatbol
La Copa Catalunya
Els partits de demà
Espanyol — València
Belis — Sabadell
Sporling — A. Madrid
Oisasinna — Racing
Torneig de Lliga Catalana





Oranolleri — Stnl Andreu
Manresa — Horla
Samboià Vic






Flguerea — Sani Cugat
per a borrar el mal reguit del deigra-
cial pirlil amb el Mollet i també per a
aegoir manleninl-ae en el Hoc de «lea¬
der» absolu*.
La Penya Soler
La popular I prealigloaa Penya Soler
ja es a preparant el aeo featlval per a
commemorar el IV Anlveriari de la se¬
va fundació I pel que ena diuen serà un
feilivai grandiós.
Tenen Exat ela dies IQ, 20 1 21 de
juny per a ia seva celebració i entre al¬
tres coses hi hsofà futbol, atletisme,
ping pong, escacs, concert, ball, larda-
net, banquet i està en projecte un gran-
diói festival al Parc Municipal a proBt
dels obrera en alar forçói.
E« de desi jar que tota els seus pro¬
jectes es realitzin amb el màxim d'èxit,
per a eitlmular Ica altrei penyei lea
quili procuraran segurament no que¬
dar-se enrera.
A mida que ens assabentin de més




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14-Mataró
Nitcs preparades.J
manent
CUBA, 58 AMADEU VIVES, 1
Muro - Malgrat
Uemà a la tarda en ei camp de li u-
>^0 lladrà efecte on Intercalant encontre
corresponent a la 2,* Divisió de Lliga
Cptilani. L'adveriarl de l'onzè llurenc
•cc* cl Malgrat } encara que noméa fot
Pw rions de comarcaltsme el partit ja
c* la inieressittt, if bé (ambé cal tenir
® compte qae el Milgraf, per l'in'eièi
irgarameiii posarà en la Hulla, pol
tcr nn adversari seriós per liluro. No [*11' que aquest ftrà tota els poitiblea
Atletisme
La 11 jornada dels Campionats
de Mataró
Demà al matí, en el camp del C. A.
Liiefània es celebrarà !a 1! jornada dels
Campionaü atlètica, que promet reiul-
iar moll {ntereiaanl, vial l'atractiu pro¬
grama de provea a disputar.
Boxa
Iris B. C. als Campionats
de Catalunya
Avui dlsiabte, a i'Irií Park de Barce¬
lona I ndran Hoc iei elimlnatòrlea del
pes w¿Iter en les quali hi prendran part
Eartc Lladó i Josep Porlolés, de l'Iria
B. C. En an'ocar ea dcíplaçaran bon
nombre d'aEctonats mataronini per a
prerenciar aqoeiti combati. Bona sort.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finissim «Petronlo»
MORALES PAREJA — XERES
Dipoilfari: MARTÍ FITÉ - MARARÓ
Escacs
Penya Soler
La lecció d'eseaca de la Penya Soler
Dr. J, Casanovas
^f^reix a la seva clieníela parí cular i al púbiic en general el
nou consulíori de Malalties dels Ulls insíai lat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Diumenges de 11 a 1
Dr. J. Mercadal Peyri
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de la Pell instaliat al
carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dilluns de 12 a 1
ena comunica que s'taan ciaaaifcai per
a jugar ia promoció del leo 1 Campio¬
nat ioclal ell jugadors aegüenta: Pri¬
mer Orup: Roa I, 16 punta i mig; Ft-
guerer, 13 i mig I Coati, 13. Segon
grup: Roa II, 17 punts; Salomó, 15 i
mig, i Roa 111,14 i mig.
Així mateix el proper dljooi ea co¬
mençarà una tanda de parttdeí comen-
ladeí a càrrec del conioci Sr. Francesc
Ros, puntuables per a premi, jugant-se
dues vegades letmanali 1 dues partides
per sessió.
GLUFIX
La única pasta per enganxar,
insol'iüble a Valgua.
Subsíiiuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




La segona part del partit
Ilnro-Janlors
Ei Comi é de Competició de la Fede¬
ració ha disposat que la segona part del
partit de Campionat Loro-juniori ea
celebri demà al maií al camp del Patrie,
a Barcelona. Això és deguí a la deiqua-
lifcació d ciada per l'eimentat Comitè
contra el terreny de joc iiurenc, fall
que ja vàrem comentar en l'edició del
passat dijous.
LTIuro hi rebut ja ia comunicaefó I
oBclal d'aquest fall federatiu que testo- !
na fan greument la lecció de bàsquet |
üurenca. Ignorem il i'üuro acudirà de¬
mà al camp del Patrie. \




i ell dibuixos en colors
Serenata de Primavera
A. t i.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de ITluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. L-igU Ile tediaitaclí ianaaiiiiiàila
Es garantia absoluta de formalitat
Biblioteques Públiques
j De la Societat IRIS (Aleldor de Pa-
I lau,2^: Oberta els dies feiners del 41-
' üuns al divendres, de 7 a 10 deia ntU
dissabtes t dies festius deSaSdel vm-
; pre.
\
! De la Societat ATENJ^ {Mekior de
. Palau, 3): Horart Dies feiners, de Bu
\ 10 de ki nit; dissabtes de 4 a 7 de Ui
I tarda 1 de 9 a II deia nttldiumenges
' I dies festius, de 11 a 1 del mati 1 de i
, a 8 dü vespre.
\
■ De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
i deia Llibertat): Hores de lectura: Diee
I feiners, del dUluns al dissabte, de onm
I a una del mati t de dos quarts de $ m
dos quarts de nou del vespre. Resta tan'
[ cada els diumenges l festius.
\ De la SOCIETA tMODERNA FRA-
'
TERNITAT(BeatOriol,22iCuba,47)i
í Oberta de düluns a divendres, de 8 a 1$
j del vespre, l els dissabtes, deé a Oée
la tarda.
El Dr. J. Alsina Bofill
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Malalties de Circulatori Î Pesplratœ
rí instaliat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.






Forn de Pà de Luxe
PALMA, 19 I 21
Forn de Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Dintre el Mercat, lloc 29
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
TEiTRËS 1 CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Programa per avui i demà: Jack HyU
ton i ell leaiBoyi, ia formidable or¬
questra internacional, i jone Clyde, ta
formidable ballarina, en la incompara¬
ble comèdia masical arreviïtada «Esto
es música»; Joan Crtwford en la senti¬
mental comèdia dramàtica «Así ama la
mojer», en espacyol, amb Franchot To¬
ne, Qene Raymond, Edward Arnold i
Ester Ralston; i els dibuisos en colors
«Serenata de Primavera».
Clavé Palace
Avot i demà l'empresa d'aqnest local
presentarà, patrocinada per l'Associa¬
ció de Premsa de Mataró, la famosa
obra de Shikespeare «El somni d'ona
nit d'estio»; completarà ei programa
«Ei forastero» pel gran cavallista Tom
Mc. Coy.
Cinema Gayarre
Programa per aval i demà: Revista
Paramoont, en espanyol; la gran pro-
docció nacional, per Raqoel Rodrigo,
«El niño de las monjas»; la genial crea¬
ció de Sylvia Sidney «Os presento a ml
esposa», i ans dibuisos de Popeye 1
Betty Bob.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: ia famo¬
sa parella Fred Astaire i Qinger Rogers
en «Sombrero de copa»; «Charlie Chan
en Shanghai», perWarner Oiand, i No¬
ticiar! FÒX.
Societat Ateneu Popular
Avui, a dos quarts de deu de la nit,
selecta funció teatral a càrrec de la
Companyia Amateur de l'Orfeó Cale-
llenc, la qual posarà en escena l'obra
en tres actes I en prosa de Josep López
Rnillos (Parfheno). traducció catalana
de J. Vila Pagèi, «L'honra deia fils».
Sala Cabanyes
Demk, a les cinc de ia farda, solem¬
nitat leairat a càrrec de ta Companyia
Sala Cabanyes. Presentació de Sa deli¬
cióla rondalla en tres actes i nou qua¬
dres del popular escriptor Josep Maria
Folc i Torres «La Xinei'ia preciosa».
Un èsit segur.
MEDALLES-COMUNIÓ




Diumenge II després de Pasqua.—Lñ
Divina Pastors; Sants Ciet i Marcel'lí,
papes i mrs.
Diilans: La Mare de Déu de Montser¬
rat, Patrona principal del principat i
dels Bisbats de Catalunya; Sant Pere
Armengol, mercedari; Sant Pere Cani-
siuB, dr.
QUARANTA RORES
Demà acabaran al Cor de Maria
en sufragi de ia família Blanch i Are¬
nas. S'esposarà a un quart de 7 del ma¬
tí; a dos quarts de 9, ofici. Tarda, a les
7, Triisgi i reserva.
Dilluns començaran a Sant Josep en
sufragi del P. Antoni Qoadrada (a. C.
8.). Exposició a dos quaris de 7 del ma¬
tí; a les 9, ofici solemne. 'Vespre, a dos
quarts de 8, trisagi. Completes centades
per la Roda. Comunitat alternades amb
el poble, benedicció i reserva.
Basütea pafroqaiaí de Santa Marta,
Diumenge, missa cada hora des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 1 12.
Matí, a les 7'30, Set diumenges a Sant
Josep (Vil); a les 8, Comunió general de
toies les associacions parroquials; a les
8'30, missa de les Congregacions Maria¬
nes; a les 9 30, missa d'infants; a les
10'30, missa conventual cantada; a les
11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
a 1res quarts de 7, Sepienari a ia Verge
de i'Alegria; a les 7, rosari, novena a ia
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociali Ptes. 100.000.000'— i Capital desemboriah Pies. 5U55'50Q'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
31ICI/JÍ3ÁL3 A CATALUNyA: Barcelona, Uetda, Tarragona, Balaguer, BorgeaBlangan,
Carrera, Bapiuga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya i Marros
Corresponsals en les principals places del món





Servü de Catees de Uoguer
Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per eompte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etOl·l ate.
Acadèmia "Calassanç Vives"
GALAN, 335
DIRECTOR: D. HONORAT AUMADEÉ
Breu curset de preparació immediata pels exàmens
Llatí - Francès - Matemàtiques - Física i Química
Hores d'inscripoió De 10 a 11 liel mati i de 4 a 5 de ia tarda
Verge de Montserrat, trlsagl marià, ser¬
mó pel Rnd. Eduard Baroi, Pvre., cant
de la Salve i besamans, durant el qual
es cantarà el Virolai. Els demés dies
continuarà ia novena a tres quarts de
8 del vespre. Els confrares que visitin
l'aitar de la Verge, poden guanyar amb
les degudes condicions, indulgència
plenària.
Tols els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; i'úitima,
a les 11. Al matí, a les 6'30, trissgi; a'Jes
set, meditació; a ics 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visiia al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan t Santjotep»
Diumenge, a dos quarts de 7, explicació
doctrinal; a les 7, exercici dels Set diu¬
menges al Pairiarci Sant Josep (111); a
les 8, missa de Comunió general amb
explicació doctrinal; a dos quarts de
9, homilia; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels infants del Catecis¬
me; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme;
vespre, a un quart de 8 exposició de S.
D. M., rosari, trisagi cantat, estació can¬
ada, benedicció i reserva.
Tots eis dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera meditació. Vespre, a un quart
de 8, Rosari, Visita al Siniíssim i Regi¬
na CœM.
Església de Santa Anna de PP. Es'
CoUipls. — Demà, misses cada mitja ho¬
ra des de dos quarts de 6 fins a dos
quarts de 10 i a les 11; a les 8, missa en
sufragi de Na Teresa Nogué (i. C. s.), a
i'altar del Sagrat Cor; a les 8, missa dia¬
logada de Comunió general de ia Con¬
fraria de Montserrat, assistint-hi els
Oblats Benedictins, amb plática pel Re¬
verent P. Reetor, Lluíi Feixas, Sch. P.;
• les 10, ofici solemne, cantani-se la
missa «Te Chrisie, supplices» de Lud-
wig Bonvin, per la Capella de Música
de Sant Felip Neri dirigida pel meslre
Lluís Millet (Oifeó Català). Cantarà les
glòries de la Verge de Moniserrat el R.
P. Julià Centelles, Reetor del Coi'iegi
de Granollers.
Vespre, a un quart de 7, Solemnes
Vespres cantades pels Obiais Benedic¬
tins i els Confrares de Montserrat. Tot
seguit els actes de ia Novena, fent el
sermó el Rnd. P. Julià Ccnielles, Sch.
P. Després del sermó, ei Rnd. P. Rec¬
tor; per privilegi pontifici, donarà la
Benedicció Papat. A continuació es
cantarà ia Salve i Virolai, eomençint d
Besamans. En aquests actes hi ciniari
l'Acadèmia Mariana.
Tols els dies, misses cada mitji bon
des de dos quarts de 6 fins a dos qoirti
de 9. A les 8, missa en sufragi de Tercia
Nogué (a. C. s.) a i'altar major.
Dliiuns, a tes 7 del matí, missa d'Ei-
colana; a dos quarts de 8 del vespre, á|.
tim dia de la Novena. Predicarà el Rod.
P. Rector.
Capella de Sant Slmó.—Dsmk, a dos




Demà, quart diumenge de «nes regla¬
mentari per als Oblatr.
Hsvent estat invitada d'una edanera
especial la nostra Congregació d'O.
blats, per la Confraria de ia Mare de
Déu de Mofi'.serrat de i Església de Sia*
ta Anna de la nostra ciutat, amb ooHs
de celebrar la seva festa principal, ia
Jania ha acceptat tan honrosa invilació,
i per tant els sfgûsnts actes reglamenta-
ris se celebraran en l'esmenlada esg'é*
sia.
Maií, a les 8, missa solemne ,dialogiK
da de Comunió general, amb plática,
cantant-se alguns motels.
Tarda, a un quart de 7, cant de les
Vespres de la Mare de Dèu de Moniser
rat, novena, sermó i besamans.
La reunió de Junta a les 11 del maii,
i la reunió general a dos qoarts de cinc
de la tarda, seran com de coniuetad es
la sala ptòpla del Monestir de Sant
net.
La Junta recomana l'assistència lii
esmentats actes i i'osientació del Sisl
Escapulari.
La Conferència de Sant Vicenç de
P»ül, de senyors, demà diumenge tia
drà missa de Comunió a dos quarts dé
nou a la Capella dels Dolors de Sanis
Maria, I a dos quarts de doize is rea-
nló general regíameniària a ia sals d'ac¬
tes de ia Rectoria.




que és la marea dels bons bevedors
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Marcel-lf Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casmn^*^
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmic®
Beckl Oriol. 7 - Telèfon XOS
ciftica BiNiat : BB. M. tPj
Odontòleg de TAliançaMataronlaa
Cap dels serveis (FEstomatología de FHospital de SantJaume iSauta Magdat
Ex-A¡udant de la Clínica Bstomatoíòglca «
hoies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i d«
Dimecres de 5 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MAT
pijtRI PB MATARÓ 5
Anuncis Oficials
y^jmitament Constitttcional
de la Ciutat de Matard
I Eavlriflí dé lo acordtl per aquesta.
de Ooxeru Municipal en les-
¿(j del día 22 daÍs cÓrrenti,Íi Ireuén al
^bbisia els llocs públics de venda
lloo Mercol de lo Plàçi dé Pi 1 Morgol(
iinb lobjecció al Reglament i plcc de
eondiclons obranis en aquesta Secreta¬
ria Manlclpal l que a continuació s'es-
8 llocs de venda de pela as-
lenyilsl" húmeros 195, 200,
203,204, 210, 213, 214 I 225, per el ti-
pos de 420 pessetes anyals I lloguer de
35 pesieles mensual»; 17 de verdures,
^0 números 66, 67, 70, 71,74,75,78,
79,90,91, 118. 129, 132, 160, 172, 176 I
177, al tipus de 180 pessetes anyals,
1 lloguer de 15 pessetes mensual»; 11
ds frulia, polleria i ous, de números
86,87,94, 107, 115, 125, 127, 135, 136,
1371145. iota el tipus de 300 pessetes
anyalil lloguer de 25 pessetes men-
iQils.l els lalerals números 8, 10,21,
261 41. psi IIP°t> pessetes a~
nyals I 35 pessetes mensuals de ilo-
juer.
Lei iot)h«siei es celebraran pei ms-
iei! ordre Indicat anteriorment devent
contillulr els iicltadors prèviament a la
aist Municipal una fiança equivalent
al 25 per cent del tipus inicial de su-
bbaita i presentar en la Taula Presiden-
clil moments abani de començar la
lubbisla la cèdula personal i el rea*
gaird de la fiança provisional.
Dita fiíoça provisional, aeri retorna*
dl lis Iicltadors que no resultin adjudi-
cibrii, i els que en siguin quedarà a
compie de la definitiva, que haurà de
ter efectiva dintre de! tercer dia de l'ad-
jadícacló definitiva.
El dia 11 de! piòsim mes de Maig, i
bora de les quatre de la tarda, es veriS-
cirl la lubhasia en el Saló de Sesiions
d'iqaestei Cases Consistorial?, verbal¬
ment, invertint-hl en cada una, trsi mi¬
nais, durant els quals els llciSadors, po¬
dran miliorar et preu o tlpui Inicial de
«dl lloc, que serà adjudicat provliio*
flilment en ei acte al millor postor.
Eiliri conatItDïda la Taula amb la
fresidèncla del senyor Alcalde, o Con¬
seller a qui delegui, els Consellers Re¬
gidors de Governació i Finances i el
Seeretarl de la Corporació Municipal.
SI que es fa públic per a general co-
ncltemenl de la població I en partlcu-
lir dels que dssifgin prendre put a Ics
maleixes.
Matird, 24 d'abril del 1936. — UAl-
«ide, S. Cmxent.—P. A. de la C. M. El
Secrelirl sobst.,/ E. Sansegando.
ueoR SJŒMKIA.
I'Vallmajtr Calli
^ffcdof oficial de Coaierf
*•1*1, lS-Matoró>T8lèlMm
*•^<1 despair DêiO ñ îéêémi
úéíQñl
sabserlpeloH ■ •alisl·» I
*J^t**venda de valors. CupMS, giros
. ®i garanties d'efettei. Uegi-
■•rtantlls, de ctntrMiai air.
el «Dlari de Matoó»
Informació del die».
per l'Agéncip ^abra per confer¿ttcies ielefbniquee
MadridBarceloan 1
¡ 3jü0 tarda
; L*arribadn^ FÀtculde ^ ^
Aqnesl matí ban arribat de Madrid
en evió I'elcelde de Barcelona senyor
Carles Pi 1 Sunyer, el director del Banc
d'Espanya Nicolau d'Olwer i el diputat
senyor Tomàs i Piers.
Un periodista ha Interrogat al senyor
Pi 1 Sunyer sobre el seu viatge.
—A Madrid he trobat toia mena de
facilitat per a les meves gestions.
El perlodisia li hi preguntat sobre la
conitrucció d'un aeriport.
Calcaide ha contestat: —Vinc molt
ben impressionat; i sl no inrlen entre¬
banca inesperats, Barcelona comptarà
avial amb ei seu aeriport.
Generalitat
El President senyor Unís Companys
bi rebni innombralei visites ds deila-
eades personalitati.
No bi rebui als periodistes I el seu
secretari ha dil que com le sap aquesta
tarda se celebraria Consell a la Oene-
ralitat i a la nit el President parlarà al
poble per ràdio.
Governació i els conflictes socials
Ei conieiler bi dü que no bi havia
vaga a Lleida.
Et que passa és qne els obrers del
ram de construcció que estan en atur
forós intentaven de provocar-la, però
no ban reeixit gràcies a les gestions del
delegat de la Qeneraliiat i de l'Ajunta¬
ment d'aquella ciutat.
A Súria s'bsn declarat cent cinquanta
obrers en vaga, a les minea de potasia.
La campanya electoral, ja ban vist
—ba dit—qne a'ba desenrotllat normal-
meni l espero que les eleeclons de de¬
mà es celebraran amb tranquil'Hiat.
Invitació a i'Alcalde
Ei president I secretari del Moto
Club Catalunya ban visitat al senyor Pi
i Sunyer per a InvUar-lo a les proves
que se celebraran demà.
Delegació d^Ordre Públic
El senyor Casellas ba rebut ala infor¬
madors 1 els bt manifestai:
—Potser dillnns hauré d'anar a Ma¬
drid per qüestions d'organiízicló. El
que passa és que en lloc de trametre
més forces com be demanat, ens en
treuen.
La vinguda del senyor Quemados
Aquest maií ba arribat procedent de
Madrid el Director General de Treball.
L'ban ^ebut al baixador del Passeig
de Gràcia el conseller de Treball, se¬
nyor Barrera, el seu seeretarl, senyor
Ctnyadei, el senyor Cabús I altres per¬
sonalitats.
El Director de Treball ba dil que la
seva estada a Barcelona leria breu per¬
què la tasca el reclama a Madrid.
Atracament
Aquest mati dos individus ban llogat
el taxi a August Burgos I s'ban (et por¬
tar a Santa Coloma; abans d'arribar-bl
altres doi indlvlduí ban pujat a l'auto
i després d'obligar al taxiíia a abando¬
nar-lo s'ban dirigit totsijunts amb el|taxl
al carrer de Lluli parant davant de la
«Fábrica de Manufactaras Naeional de
Hilados»; en sqnest moment s'ba aturat
davant la fàbrica un anlo on bi anava
el cobrador de la casa, Teodor Pérez.
Tres dels atracadors ban pujat a l'au¬
to on anava el cobrador i s'ban apode-,




de la República "
Sembla que definitivament el senyor
Azaña serà el candidat del Front
Popular
En els cercles polftici, aixi com en la
premsa, es segueix dient que l'indnbla-
ble candidat del Front Popular lerà el
senyor Az ñi, qne el votaran onànima-
ment ela gropa qne formen l'esmentat
troni I s'espera que es sumin ets vols
d'altres grapi parlamentaris, a fi de do¬
nar a l'eleceló nn caràcter nacional, 1
no un caràcter partidista. Això lembia
que seria molt del gust del propi se¬
nyor Aztñt.
El successor del senyor Azaña
Aelarida aquesta qüestió sorgeix art
el problema de designar qui serà el
sabsilint del senyor Az»ña en la presi¬
dència del Govern, dedicant-s'bl totea
les càbales I converracions politiques.
Es creu que de seguida que el sényor
Az ñi sigui deslgnst, dimitirà i que de
moment aisumhà la preildèacia el se¬
nyor Casares Qolroga.
No falta qu! diu que serà el senyor
Mariínez Barrio qni deipréi ascendirà
a la presidència del Consell, nl qui In¬
sisteix que bo serà ei senyor Prieto,
malgrat la negativa del periòdic «El
SoclatUta», i a darrera bora s'ba inclòs
a aquests el nom del senyor Sanchez
Roman, fsnl·ie reiiiltar que s'ba negat
a que se'l presentés com a candidat per
Granada.
També en aquestes conversaeioni es
parU del possible nomenament del le-
nyor Albornoz per a la presidència del
Cungréj en atenció a que els soclalislei
el reco zaven com a candidat a la Pre¬
sidència de II Repúb Ica.
Centre d'Acció Popular assaltat
OVIEDO, 25. — A Pola de Lena es
celebrà una manifesiacló, demanant
treball. Un grup assaltà l'edifici d'Acció
Popular llançant al carrer alguns pa¬
pers, ais qails bi calaren foc els ma¬




El Fresideni de la República ha re¬
but la visita de l'iatel'leclual senyor
Difz Cañedo, del senyor Barguete, del
Director d'AdmlnlsIrtcló^Local, del pre-
; Els periodistes bin inilstll en pre-^,
guatar-II sobre li persona qàé serà al
cindjdat del Front Popular a la Pre^-
|èacia'de la República i el ministre Isa
repetit que no se ssbria fins després
de les eleccions.
Treball
El mlalitrc del Treball bi parlat de
diversos conflictes 1 entre aquests del
problems de l'inxova 1 la sardina que
s'agreuja amb la conveniènela de no




Les sancions contra Itàlia
LONDRES, 25. — La companyia
«Great Western Rcllwiy» anuncia el
lancimeni temporal, des del sia de ju¬
liol, dels docki de Penanib Glamergan
(País de Gii'les), degut a la disminució
en el volum de negocis I sobretot a la
disminució de les vendes a conseqüèn¬
cia de les sancioni contra I àila.
Disturbis a Burdens
BURDEOS, 25.—El periòdic «Lo Pe¬
tite Qlrojde» anuncia qne abir esclata¬
ren aldarulls a Paliziberri, prop de
Blarri z, entre elements del Front Po¬
pular i els seus adversaris de dreta. Ht
ba alguns ferits, un d'elis greu.
La gestació d'una nova ciutat
ROMA, 25. — Renovant el gest de
Romulus, el Dace bi traçai un quadre
en l'interior del qnal serà construïda la
novi ciutat d'AprIiii, en la zoni aise-
csda dels pintàs Ponilnos. El Duce
pronuncià després un discurs exallani
l'esperit pttriò ic del feixisme I criticant
fortament als ptïios lancionistei.
Ei Dace ba vlilíai després toia la re¬
gió Pontina.
Les relacions xino-japoneses
PEKIN, 25. — De font xinesa s'anun¬
cia que els repreieniïnls xinesos i ja¬
ponesos reunits a Tientiln ban arribat
a an acord sobre l'allançi intlcomunli-
li. Sung Che Yuan, president del Co-
imjté polític de Hopel I Chibar ba tele¬grafiat a Ntnkin per a demanar auiorlt-
i zició. L'aliança permetrà la tramesa de
I tropea japoneses a l'interior de Hopel
I i Chibar. Sembla que bl ba algunea
I clausules secretes.
La salut del re! Fuad
I
] EL CAIRE, 25.—L'agéncla Reuter In*
sldent de l'Audiència de Madrid I d'il- aisteix en que amb tol 1 la publicació
I. baUlelí donant compte de la millo¬ra del rel Foad, persisteix el rumor de
tres perionalüats.
Cl president del Consell I
El president del Consell senyor Azi- _
ñi bi rebut Ix visita del senyor Walter j
Leylon i el diputat iaborliUi aenyor i
Biíwln, fili del premier anglès. |
Guerra . x [
Et ministre de la Gnerra ba viiltat la
caserna de Wid-Rss amb motiu d'unes ]
obres I bi fet una breu aliocució ala |
oficials. I
Justícia i
Entre altres coses el senyor Lara ba |
parlat dels traspassoi de Jaitida a la
Gsneraitlati ba dit que havia tornat
l'informe a la Comlsiió lobre la litoa-
elò dels procuradoti moniclpali. »
que el rei ba mort, I que algunea lega¬
cions ban coMocai ja li bánderá^'tnig
P*'-
Ml ji iiu rimii
Té voatè una màquina molt vella?
Li reatauraretn.
Per antiga i per molt maiameni que funcioni Is
seva màquina d'escriure, li podem reconstruir i re¬
passar.
CENAR PARULL I RENTER
Aivaelle8,34 M/VTARÓ TélMonSéZ
IMPREMTA MITíERVA rcb encàrrecs i pot pro-








Plaça Pi i Margall. 7, primer
Oportunitat
El traspilla eitabliment datant del
Mercat nop, per retlriMe del negoci.
Raó: Administració del Diari.
PER A VENDRE
bé ia seva Inca o
COL·LOCAR EL SEU DINER








per llogar, pròpia per a despati d'ad-
tocat 0 metge, siinada en pont cèntric
tocant a la Rambla.
Raó: Diari de Mataró.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS telèfon 137 " M M t M f Ó
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
Prinera Conanit




Inslai'Iacicns elèctriques - Tuberje h
ferro, plom i llautó - Moiors
Electro-bombes - Quadres de disfri,
bució - Termo-aifons quarto de banv
Vidres i cristalls de tota mesa
J. R1ERÂ I QARRKiii
LAMPISTERIA
Projectes ! Pressupoatas
Plaça Pi l Margall, 53 Mataró
Barcelona, 13 Telèfon 255
Enric Señán
TAPISSER
Confecció I restauració de toticlim
de csilleries». fundes, tvisliioi,
«stors», cfc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452,3.er, 2.'
Telèfon 81.0
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, t
(Galetes Esparraguen^
Casa partlcalar
deiilji doi obrera a dormir, *4 peiielo
setmana, de boneí referències.
Raó: Calia ños, 21 pis.—-Mtiird.
Príncipal per llogar
prea moderil.
Raó; Adminisiració del Diari.
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera, 20 MATARÓ Telèfon 36t
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutats
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
ABliiaii
4A70NJ GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZREOÁS F. Galan,282-284. 7. IS?
Sstabierts en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparelis Se Raiia
SALVADOR CAIMARI AmMtt, 38i- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bauqacrs
BAttCA ARNÛS R, Mendtzàbal, 62-ia.4B
Negociem tots els capons venciment corrent
B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BsBbciCf Elècfriqncs
MÍLBSA Btada, 5 - Te¡.f. tee
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldercrics
taULi SORIA Omnaca, 39 - ItRfea 303
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. - Serpentiua
CarrnalBcs
MABCEL U LUBRB Beat Oriol, ?-Ttí.2ee
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
^ CMrirrecs: j. ALBBRCH, Soot Antoni, 70 - Tel. 7
COl*i€||IS
MUTUA ISSCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n."» 6 - Tel. 280
Penslouistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrciecrf
L·LU/S O. COLL F. Galán, 5S2-Tri. 403
Reparqplons molt econòmiques.
Dcnfisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. MendUabal, 50
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts dc 8
renées
RESTAURANT MIR Enftc Granados, 5-Maiaró
Tel. 428 — Especialitat en Banquets I abonaments
fDDcràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel funquefúè
M. Cinto Verdaguer, 12 i Bant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pnfol, 88 Telèfon 87
fasterics
BSTBVB MACH Upani, 23
Projectes 1 presupostoa
Hcrborisicries
•LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16Mi
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
atPRBMTA MthBRVA Barcdtna, 13-Ttl.tí3
TrriwHs del r«n 1 venda d'articles d'escriptor)
fiaqnlnària
TOA7 / COMP.' F. Galan, 363-U»
Fundició de ferro i articles de FamisterU
fiaqnincs é'escriarc
o. PARULL RENTBR Argaelles,34-T.3U
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres é'abrcs
RAMON CARBONER SanlBaáO
Preu fet I administració
Melles
DR-, L·LINAS Malalties de la peti Im
3la. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 <
DR. /. BARBA RIERA Gola, Nas tQf^
F. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i DIssabtMi '
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a i*
Obicctes per a .
LA CAR!UIA DE SEVILLA R.MendlsàM't»'
Oust i economia
eeniisfes ,
DR. R. PERPINA SaniAP^
Visita el dimecres al matí i dissabtes s IsUrdi
Taptfscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i res> ^
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelonfli
Tiafécs 1
lOAN FONTANALS Lepante, SO '
3^:enl de «S. A. E. MAR.» de Barceló#
